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Studieophold hos TØI
Af ph.d.-studerende Michael Sørensen, Trafikforskningsgruppen

Som et led i en ph.d.-uddannelse er det sædvane, at den ph.d.-studerende tager på et 3-6 måneders langt udenlandsophold ved et universitet eller forskningsinstitut. Dette skal sikre aktiv deltagelse i forskellige forskningsmiljøer og medvirke til, at projektet får et tilstrækkeligt højt internationalt niveau. For mit vedkommende gik turen i sensommeren og efteråret 2004 til Transportøkonomisk Institut (TØI) i Oslo.
Hvorfor TØI
Det lyder måske knapt så sexet at tage på studieophold i Oslo i forhold til eksempelvis at tage til USA eller England. Mit projekt omhandler imidlertid udvikling af en metode til udpegning og forbedring af uheldsbelastede vejstrækninger. Her var det oplagt at forsøge at få en studieplads hos TØI, idet forskerne her hører til blandt de førende eksperter på trafiksikkerhedsområdet samtidig med, at de har udviklet en lignende metode for norske forhold, som jeg er meget inspireret af. At det lykkedes at få en studieplads på TØI var således noget af et scoop.
Forskning ved TØI
Norge adskiller sig fra andre nordiske lande ved, at forskning primært foregår på offentligt støttede forskningsinstitutter og i mindre grad på eksempelvis universiteter. TØI er et eksempel på et sådan institut. Instituttets formål er at drive og fremme trafikforskning samt formidle resultaterne af denne til nytte for det norske samfund og erhvervsliv. Undervisning på universiteter og andre højere læreranstalter indgår således ikke som en væsentlig arbejdsopgave. 

Instituttet er organiseret i fem afdelinger, hvor der i alt er ansat ca. 60 forskere. I 2003 blev der produceret 76 forskningsrapporter, 17 videnskabelige artikler og 64 konferenceforedrag. Yderligere har TØI ansvaret for udgivelse og løbende opdatering af håndbøgerne i trafiksikkerhed og miljø samt udgivelse af tidsskriftet ”Samferdsel”. Den årlige omsætning er på ca. 65 mio. norske kr, hvoraf 1/3 stammer fra Norges Forskningsråd, 1/3 stammer fra Trafikministeriet og Vejdirektoratet og den sidste 1/3 stammer bl.a. fra EU-projekter og projekter for lokale myndigheder.
Hvad fik jeg ud af opholdet
Som min formelle vejleder fik jeg tilknyttet assisterende afdelingsleder, civilingeniør Arild Ragnøy, idet han har stået for udviklingen af den norske metode til udpegning af uheldsbelastede strækninger. Vi har haft mange møder, og dette har virkeligt været lærerigt og givet mig en masse nye inputs. Det er enestående, sådan at få lejlighed til at drøfte sit projekt med en, som har været de selv samme overvejelser igennem. Ligeledes har det givet mulighed for at drøfte nogle af mine primære kilder med forfatteren af disse. Dette er en mulighed, man sjældent får i et forskningsprojekt, og har givet et godt indblik i bagvedliggende forudsætninger og overvejelser. 

Udover Arild Ragnøy har forskningsleder dr. Polit., dr. Philos. Rune Elvik også været en central person for mit ophold. Rune Elvik også betegnet Mr. Traffic Safety er en af de personer, der ved mest om trafiksikkerhed i hele verden, og han har f.eks. to doktorgrader i trafiksikkerhed og er chefredaktør på det førende internationale tidsskrift på området ”Accident Analysis and Prevention”. Det har været meget udbytterigt at få mulighed for at drøfte mit projekt med ham, og få svar på en masse spørgsmål ikke kun om selve ph.d.-projektet, men også generelt om at lave forskningsprojekter, deltagelse på internationale konferencer og relevant litteratur.

Generelt har Afdelingen for Sikkerhed og Miljø, som jeg var på, også et meget stærkt fagligt miljø, som kun sjældent findes andre steder. Således er der ca. 15 forskere, der arbejder med trafiksikkerhed, hvilket i sig selv er enestående. Derudover har forskerne meget forskellige faglige- og uddannelsesmæssige baggrunde, hvilket yderligere bidrager til øget faglighed, idet et givent problem kan anskues fra flere forskellige synsvinkler. På afdelingen er der således forskere med baggrund indenfor både ingeniørvidenskab, sociologi, økonomi, statskundskab, psykologi, statistik, filosofi og geografi. Dette betød, at det var meget spændende og lærerigt at følge og deltage i de daglige drøftelser om trafiksikkerhed.

Det er ikke kun rent projektfagligt, jeg har fået meget ud af opholdet, men også i forhold til at få udbygget mit internationale netværk, hvilket er af stor vigtighed i forhold til en fremtidig forskerkarriere indenfor trafiksikkerhedsområdet. Yderligere var det meget lærerigt at opleve, hvordan tingene bliver gjort på et forskningsinstitut som TØI, og hvilke udfordringer de står overfor i sammenligning med at være forsker på et universitet.
Et studieophold der lykkedes
Fra ph.d.-studerende, der har været på studieophold, høres det ofte, at opholdet ikke blev helt så givtigt, som det var håbet og forventet, idet de ”store kanoer” indenfor det givne forskningsfelt ikke havde tid til at blive præsenteret for og drøfte det pågældende ph.d.-projekt. Som det fremgår af beskrivelse af mit studieophold gjorde dette sig overhovedet ikke gældende for mit studieophold, og jeg vil således betegne opholdet som ”et studieophold der lykkedes”. 

Timing og forpligtigelse, tror jeg, er nøgleordene for, at opholdet blev en succes. Timing forstået på den måde, at det er vigtigt at finde et sted, som på tidspunktet for studieopholdet arbejder med noget lignende og derfor har specifik viden om og interesse i det givne forskningsemne. Forpligtigelse forstået på den måde, at man som ph.d.-studerende på den ene eller anden måde forpligtiger de udenlandske kontaktpersoner til en række møder og at læse sine arbejdsblade.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til Forskerskolen ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Otto Mønsteds Fond, Knud Højgaards Fond samt Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder for økonomisk støtte til opholdet.


TØI har til huse i det nordøstlige Oslo i området ”Helsfyr”.


Præsentation og drøftelse af mit ph.d.-projekt på et faggruppemøde i Afdelingen for Sikkerhed og Miljø. 
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